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Abstract  
Between 2009 and 2017, the “Castalla Castle Heritage Site Social Regeneration Project” was executed 
with the aim of managing its entire cultural and natural heritage. Castalla Castle was one of the basic 
pillars of this project, and therefore its musealisation began in 2016. In this way, the fortification was 
equipped and included some contents that made the visit more attractive. The abrupt termination of this 
social regeneration project made it impossible to continue with its musealisation, as originally planned. 
Thus, this paper will explain the proposals that were intended to be carried out in three parts –Palau 
(Palace), Pati d’Armes (Lower Ward) and Torre Grossa (Large Tower)– in order to enrich the limited 
offer of musealised fortifications in the province of Alicante and turn Castalla Castle into a reference. 
Keywords: Castalla Castle, castles, musealisation, province of Alicante. 
 
1. Introducción 
En 2016, como parte del Proyecto de recupera-
ción social del Conjunt Patrimonial del Castell de 
Castalla (2009-2017), se inició la musealización 
de la fortificación (Fig. 1), que tuvo continuación 
el año siguiente. Como se ha puesto de manifiesto 
en anteriores trabajos (Mira, Bevi, Ortega, 2017, 
2018); dicha actuación se centró en el Palau 
(1362-siglo XV), una de las tres partes principales 
del castillo. Y, en concreto, en su cuerpo de guar-
dia, patio y despensa.  
Teniendo en cuenta que en la provincia de Alican-
te existen, en la actualidad, cincuenta y siete forti-
ficaciones públicas y privadas y que solo diez de 
ellas –Atalaya (Villena), Banyeres de Mariola, 
Castalla, Cocentaina, Dénia, Guardamar del Segu-
ra, Penella (Cocentaina), Petrer, Santa Bárbara 
(Alicante) y Sax–; se encuentran, de manera com-
pleta y/o parcial, musealizadas (Mira, 2017, pp. 
210-213; Mira, Bevià, Ortega, 2017, p. 428), se 
entiende la importancia de la actuación desarro-
llada en el Castell de Castalla.  
En este estudio, se describirán las características 
de la musealización que se pretendía llevar a cabo 
en las partes de la fortificación que no lo estaban 
–Palau (palacio): cocina, primera y segunda plan-
ta; Pati d’Armes (patio de armas) y Torre Grossa 
(torre gruesa)–. Una iniciativa que, aunque impo-
sible de realizar, apostó, de manera decidida y si-
guiendo los planteamientos de diversos autores 
como C. Martín Piñol y J. Castell Villanueva 
(2010), J. Santacana i Mestre (2010) y J. Santaca-
na i Mestre y F. X. Hernàndez Cardona (2011, pp. 
253-268); por una musealización interactiva y di-
dáctica con secciones especializadas de interacti-
vos (SEI). Este planteamiento, innovador, en el 
contexto de la provincia de Alicante, contrasta  la 
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Fig. 1. Castell de Castalla: la Torre Grossa (i), el Pati d’Armes y el Palau (J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia,
J. R. Ortega Pérez, 2017, 2018). 
intervención tradicional (es decir, no interactiva y 
didáctica), desarrollada por el nuevo equipo en-
cargado de la musealización del castillo (Rey, 
Belsanz, Hortelano, 2018).  
2. La musealización del Castell de Castalla 
2.1. Antecedentes 
Tras la recuperación arquitectónica del castillo, 
entre 2003 y 2006, se consiguió un continente sin 
contenido. Por ello, el siguiente paso lógico era 
abordar su musealización. No obstante, dicha in-
tevención no pudo realizarse por varias razones. 
En primer lugar, porque era imprescindible estu-
diar en detalle y publicar los resultados de las ac-
tuaciones arqueológicas y arquitectónicas ejecu-
tadas hasta la fecha. En segundo lugar, porque era 
necesario llevar a cabo nuevos trabajos para me-
jorar aspectos desconocidos o poco conocidos. 
Caso, por ejemplo, de los análisis antracológicos, 
de madera y de fauna, localizados en el Palau y el 
Pati d’Armes, de una investigación documental 
más exhaustiva, o de conocer asentamientos ar-
queológicos relacionados con el castillo, caso de 
la vila medieval o de la necrópolis andalusí de 
Almarra. Y, todo ello, con el objetivo de tener una 
mejor comprensión global de la fortificación y su 
territorio. Finalmente, y como última razón, había 
que sumar la reticencia del Ayuntamiento de Cas-
talla a seguir invirtiendo recursos económicos en 
la fortificación una vez completada la recupera-
ción arquitectónica.  
Ante esta situación, en primer lugar, se diseñó un 
programa de visitas guiadas y se publicó una guía 
de visita (Mira, 2012), con unos contenidos mí-
nimos, que permitiesen afrontar la demanda social 
por visitar el castillo. A continuación, a partir de 
2009, se implementó el Proyecto de recuperación 
social del Conjunt Patrimonial del Castell de 
Castalla que permitió, entre otras cuestiones, im-
plementar un modelo de gestión integral de todo 
el patrimonio cultural y natural situado en el 
mismo (Mira, 2016; Mira, Bevià, Ortega, 2015), 
profundizar en el conocimiento de la fortificación 
y de yacimientos arqueológicos afines y cubrir la-
gunas de conocimiento (Menéndez, et al., 2010; 
Mira, Bevià, 2016; Mira, et al., 2016, 2017). A 
medida que los trabajos de investigación, conser-
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vación, didáctica y difusión se desarrollaban, en 
2012 se elaboró un proyecto museográfico de to-
do el castillo del que se publicó un resumen en 
2017 (Mira, 2017). No obstante, su inicio se de-
moró hasta 2016, momento en el que el Ayunta-
miento de Castalla decidió apostar por la misma. 
Teniendo en cuenta el coste económico de la 
misma, se optó por realizarla por fases, siendo el 
Palau la primera zona elegida por su buen grado 
de conocimiento y porque poseía varias estancias 
que podían ser, fácilmente, musealizadas. De esta 
manera, se comenzó por el cuerpo de guardia en 
el que se instaló un equipamiento museográfico 
cuya función es la de servir a los visitantes, de es-
pacio introductorio para conocer el conjunto pa-
trimonial y la fortificación (Fig. 2). Sus caracte-
rísticas fueron detalladas en un trabajo reciente 
(Mira, Bevià, Ortega, 2017). No obstante, y de 
manera resumida, se trata de una unidad expositi-
va que, bajo el tema El Conjunt Patrimonial del 
Castell de Castalla, una puerta abierta hacia su 
pasado, engloba las siguientes subunidades expo-
sitivas: 1) La fortificación como parte del Conjunt 
Patrimonial del Castell de Castalla, 2) Conjunt 
Patrimonial del Castell de Castalla, 3) La confi-
guración del Castell de Castalla es…singular, 4) 
¿Qué se conserva de sus distintas fases?, 5) 
¿Cuál fue su papel histórico?, 6) Pasos para su 
recuperación y 7) Para saber más.  
 
Fig. 2. Vista del montaje expositivo en el cuerpo de 
guardia (J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia, J. R. Orte-
ga Pérez, 2018). 
Además, cada una de dichas subunidades tiene 
unos contenidos que cumplen con una serie de 
objetivos, mediante el empleo de diversos recur-
sos museográficos, interactivos y no interactivos, 
y no museográficos (Mira, Ortega, Bevià, 2018, 
p. 1310).  
En 2017, se musealizaron el patio del Palau y del 
almacén/despensa (Mira, Bevià y Ortega, 2018). 
Del patio se explicaron sus características me-
diante “[…] un módulo didáctico de categoría 
gráfica […] con información escrita con un voca-
bulario sencillo y lejos de tecnicismos y con tex-
tos cortos y precisos en castellano, valenciano e 
inglés, alineados a la izquierda para facilitar su 
lectura. Asimismo, al tratarse de un espacio exte-
rior, el diseño del módulo (apostó) por los fondos 
oscuros y las letras claras, al contrario que en el 
cuerpo de guardia, más fáciles de leer” (Fig. 3) 
(Mira, Ortega, Bevià, 2018, p. 1312). En el alma-
cén/despensa, teniendo en cuenta sus característi-
cas arquitectónicas, se instaló “[…] un módulo 
expositivo formado por la combinación de cuatro 
módulos didácticos distintos, pero complementa-
rios entre sí (Fig. 4): recreación visual, audiovi-
sual, táctil y gráfico […]. De esta manera, se 
realizó una recreación visual del espacio a finales 
del siglo XV, en el momento de esplendor del Pa-
lau. Fue una actuación innovadora, pues en nin-
guno de los castillos musealizados de la provincia 
de Alicante, se había ejecutado una intervención 
de semejantes características hasta la fecha” (Mi-
ra, Bevià, Ortega, 2018, p. 1313). 
 
Fig. 3. Vista parcial del patio del Palau tras la interven-
ción (J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia, J. R. Ortega 
Pérez, 2018). 
2.2. Objetivos 
En este punto, sirven, perfectamente, los objeti-
vos señalados para la intervención en el cuerpo de 
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guardia (Mira Rico, Bevià i Garcia, 2017, pp. 
427-434), el patio y el almacén del Palau (Rico, 
Bevià i Garcia, 2018, pp. 1310-1311). 
 
Fig. 4. Vista del almacén tras la instalación del módulo 
didáctico de recreación visual (Atelier Proyectos). 
De esta manera, el objetivo general planteado era 
el de contribuir a la recuperación social del Con-
junt Patrimonial del Castell de Castalla, a través 
de la musealización del castillo. En cuanto a los 
objetivos específicos destacan los siguientes: do-
tar al conjunto patrimonial de un potente equipa-
miento que permitiera conocer, a través de su mu-
sealización, la historia de la localidad y de la for-
tificación; mejorar la calidad del conjunto patri-
monial y de la fortificación como producto turís-
tico-cultural de enorme interés social; convertir la 
visita al conjunto patrimonial y al castillo en una 
experiencia agradable para los turistas y los visi-
tantes, fomentando su participación activa, en la 
que pudieran disfrutar y aprender (tanto a nivel 
formal como no formal); dar a conocer los últi-
mos avances científicos generados por el equipo 
que trabajaba en la recuperación social del con-
junto patrimonial, en general, y del castillo, en 
particular; mejorar la oferta turística, de carácter 
cultural, local, comarcal, provincial y autonómica; 
y enriquecer, todavía más, el panorama de casti-
llos musealizados en la provincia de Alicante –
convirtiendo la fortificación en un elemento des-
tacado de dicha oferta–. A través de todos ellos, 
se buscaba dotar de contenido a un continente que 
carecía de él, acorde con lo expuesto en el Plan 
Nacional de Arquitectura Defensiva (Carrión, 
2015) y con diversos ejemplos a nivel nacional, 
caso del Castillo de Peníscola (Castellón) o del 
Castillo de Lorca (Murcia), e internacional, caso 
del Castillo de San Jorge (Lisboa) o del Castillo 
de Dover (Mira, Bevià, Ortega, 2018, p. 1312). 
2.3. Planteamiento teórico 
Desde el primer momento se apostó por un mode-
lo de musealización interactivo porque favorece el 
disfrute y el aprendizaje de la gente fuera de las 
aulas (Mira, 2017, pp. 215-216). Y, en concreto, 
se apostó por las secciones especializadas de in-
teractivos (SEI), la segunda en grado de interacti-
vidad tras las instalaciones interactivas totales 
(IIT) y por delante de los dispositivos de interac-
tividad dispersos (DID) e interactivos de informa-
ción de general (IIG). El tipo escogido se caracte-
riza “[…] [por combinar] objetos originales; ré-
plicas tocables y módulos interactivos […]; [fo-
mentar] la participación activa del visitante; [ser] 
accesible y didáctica […] y [estar orientado] al 
público familiar […] (Martín, Castell, 2010, pp. 
95-99).  
La misma se orientaría al público familiar, pero, 
también, incluiría a los escolares, estudian-
tes, colectivos con necesidades especiales y ex-
pertos. Este modelo es el ideal porque se aleja de 
la concepción tradicional de musealización y su-
ponía una novedad respecto a los castillos musea-
lizados de la provincia –básicamente tradicionales 
y con algún interactivo puntual–. Por ello, el pro-
yecto formulado aspiraba a convertir al Castell de 
Castalla en la primera fortificación musealizada 
que apostaba, de manera decidida, por la interac-
tividad. No obstante, y a diferencia de los SEI 
tradicionales, los interactivos en el castillo no se 
instalarían en salas especiales situadas a su entra-
da o salida, como es habitual en las musealizacio-
nes del tipo SEI, sino que se integrarían en la pro-
pia exposición permanente. En este sentido, como 
las visitas a la fortificación están limitadas a un 
número determinado de visitantes por hora, debi-
do a las dimensiones de la misma; no se correría 
el peligro de convertir sus salas en espacios rui-
dosos o espacios aglomerados –una de las princi-
pales desventajas de este tipo de interactividad, 
como bien han señalado Carolina Martín Piñol y 
Júlia Castell Villanueva (2010, pp. 95, 96).  
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2.4. Planteamiento conceptual 
Los contenidos se organizarían en torno a cinco 
grandes módulos expositivos –El Castell de Cas-
talla, una puerta abierta hacia su pasado; La his-
toria antes del castillo; Nacimiento y crecimiento 
del Castell de Castalla; Una nueva etapa en 
su vida; y El futuro–; cinco unidades temáticas –
Presentación 1; Presentación 2; Surgimiento del 
ḥiṣn (al-) qasṭal·la /La transformación en castillo 
feudal/Los últimos momentos de esplendor; Un 
castillo que ya no funciona como tal; Un casti-
llo que sirve para conocer nuestro pasado; La re-
cuperación social del Castell de Castalla; y Del 
Castell de Castalla al Conjunt Patrimonial del 
Castell de Castalla–; diez unidades –El Castell de 
Castalla; El cerro, un espacio muy transitado; Vi-
sión de dos castallenses andalusíes: Muhammad 
de Alhoxex y Sorona; Visión del señor de Casta-
lla: Ramon de Vilanova i Montagut1; Visión de 
Rodrigo Vélez de la Huerta y Juan de la Miel 
(constructores de la Torre Grossa); Abandono; 
Otros usos: atalaya militar, base escultórica y lu-
gar de visita; Los primeros trabajos y 
las investigaciones en los años 80 del siglo XX; 
Actuaciones patrimoniales; y Un proyecto de fu-
turo hecho presente y setenta subunidades exposi-
tivas. 
Las actuaciones ejecutadas en las distintas partes 
del Palau, corresponderían a los módulos exposi-
tivos El Castell de Castalla, una puerta abierta 
hacia su pasado (cuerpo de guardia) y Nacimien-
to y crecimiento del Castell de Castalla (patio y 
almacén); las unidades temáticas Presentación 
(cuerpo de guardia, patio y almacén); las unidades 
expositivas El Castell de Castalla (cuerpo de 
guardia) y Visión del señor de Castalla: Ramón 
de Vilanova i Montagut (patio y alma-
cén/despensa); y las subunidades expositivas La 
fortificación como parte del Conjunt Patrimonial 
del Castell de Castalla, El Conjunt Patrimonial 
del Castell de Castalla, La configuración del 
Castell de Castalla es… singular, ¿Qué se con-
serva de sus distintas fases?, ¿Cuál fue su papel 
histórico?, Pasos para su recuperación y Para 
saber más (cuerpo de guardia), ¿Cómo era? El 
Palau y el Pati d’Armes (patio) y La vida cotidia-
na en el castillo: recreación del alma-
cén/despensa, la cocina y en la torre circular del 
Palau (almacén). 
Teniendo en cuenta lo señalado hasta el momento, 
a continuación, se describirán los módulos expo-
sitivos que no se han ejecutado o cuyas caracterís-
ticas no han sido publicadas con anterioridad (Mi-
ra, 2017). En este sentido, el módulo expositivo 
La historia antes del castillo, contaba con una 
unidad temática denominada Presentación y una 
unidad expositiva titulada El cerro, un espacio 
muy transitado. En el mismo se explicaría, en 
castellano, valenciano e inglés, que el cerro estu-
vo ocupado desde la Prehistoria (Edad del Bron-
ce) y hasta la Edad Moderna de manera, prácti-
camente, ininterrumpida; se darían a conocer las 
principales características de los pobladores 
prehistóricos, iberos y romanos del cerro. Para 
ello se emplearía un módulo didáctico de catego-
ría gráfica, con escenas que harían referencia a las 
gentes del bronce, iberas y romanas; un módulo 
didáctico de categoría gráfica y táctil sobre la 
Edad del Bronce y las épocas ibera y romana, res-
pectivamente. Los textos se acompañarían de una 
serie de mapas en relieve con los principales ya-
cimientos arqueológicos de la Edad del Bronce en 
la provincia de Alicante, de la Contestania y de 
Hispania, en la época del emperador Trajano (98-
117). También se emplearía un módulo didáctico 
de carácter audiovisual en el que se destacarían 
las condiciones geográficas y estratégicas que fa-
vorecieron la ocupación del cerro antes de la 
construcción del castillo. El mismo estaría, habla-
do y subtitulado, como el resto, en tres lenguas, 
para hacerlo más accesible a las personas que pre-
senten, por ejemplo, una discapacidad auditiva. 
Finalmente, habría una vitrina accesible con obje-
tos originales y reproducciones de la Edad del 
Bronce y las culturas ibera y romana, respectiva-
mente. Las reproducciones, que serían tocables, 
estarían en el exterior de la vitrina.  
El módulo expositivo Nacimiento y crecimiento 
del Castell de Castalla, diseñado para ser instala-
do en la primera planta del Palau, contaba con una 
unidad temática titulada Surgimiento del ḥiṣn (al-) 
qasṭal·la, relacionada con la unidad expositiva Vi-
sión de dos castallenses andalusíes: Muhammad 
de Alhoxex y Sorona. En la misma se presenta-
rían, en tres idiomas, Muhammad de Alhoxex, 
qā’dí del ḥiṣn (al-) qasṭal·la y su esposa Sorona 
(ambos deberán estar novelados pues, aunque 
existieron realmente, apenas se dispone de infor-
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mación sobre ellos); y dar a conocer la fase anda-
lusí del castillo (siglo XI-1244). Para ello se utili-
zaría un módulo didáctico de carácter audiovisual, 
en el que se presentarían los dos personajes anda-
lusíes. El mismo, de no más de cinco minutos de 
duración, se vería en una pantalla LED y, tam-
bién, estaría hablado y subtitulado en tres lenguas. 
Otro módulo que se emplearía sería uno de cate-
goría gráfica y táctil sobre la cultura andalusí. Los 
textos se acompañarían de una serie de mapas, en 
relieve, sobre el Sharq al-Andalus, con la taifa de 
Denia (siglo XI) y sobre el Sharq al-Andalus, con 
la taifa de València (siglo XIII). También habría 
un módulo didáctico de categoría informática y 
audiovisual, con pantalla táctil de grandes dimen-
siones. Su manipulación permitiría activar una 
pista de audio, en cualquiera de las tres lenguas 
citadas con anterioridad, en la que Muhammad o 
Sorona hablarían sobre el contenido seleccionado 
al tiempo que se proyectarían imágenes en una 
pantalla sobre cualquiera los contenidos relacio-
nados con la cultura andalusí en Castalla. Todo se 
completaría con una vitrina accesible con objetos 
originales y reproducciones tocables de la época 
andalusí, que estarían en el exterior de la misma.  
Otra unidad temática de dicho módulo era Los úl-
timos momentos de esplendor, relacionada con la 
unidad expositiva Visión de Rodrigo Vélez de la 
Huerta y Juan de la Miel, constructores de la To-
rre Grossa. En la misma se presentaría a Rodrigo 
Vélez de la Huerta y Juan de la Miel, constructo-
res de la citada torre. Como en el caso anterior, 
ambos deberán estar novelados ya que la infor-
mación disponible sobre ellos es muy escasa. Para 
ello se utilizaría un módulo didáctico de carácter 
audiovisual. El mismo, de no más de cinco minu-
tos de duración, se vería en una pantalla LED y, 
también, estaría entres idiomas. Otro módulo que 
se emplearía sería un módulo didáctico de catego-
ría gráfica y táctil sobre la cultura cristiana del 
primer tercio del siglo XVI. Los textos se acom-
pañarían de un mapa del Reino de Valencia del 
siglo XVI, destacando los principales núcleos po-
blacionales, la Foia de Castalla y la provincia de 
Alicante. También habría un módulo didáctico de 
categoría informática y audiovisual, con pantalla 
táctil de grandes dimensiones. Su manipulación 
permitiría activar una pista de audio, en cualquie-
ra de las tres lenguas citadas con anterioridad, en 
la que Rodrigo Vélez de la Huerta y Juan de la 
Miel hablarían sobre el contenido seleccionado, al 
tiempo que se proyectarían imágenes en una pan-
talla sobre el mismo y con la Foia de Castalla en 
la Edad Moderna.  
Por último, el módulo expositivo Una nueva eta-
pa en su vida, se situaría en la segunda planta del 
Palau y constaría de tres unidades temáticas. La 
primera, Un castillo que ya no funciona como 
castillo poseía, a su vez, dos unidades expositivas 
Abandono y Otros usos: militar, base escultórica 
y lugar de visita. En la primera, se abordaría los 
motivos que provocaron el abandono de la fortifi-
cación, se daría a conocer dicho proceso y se pre-
sentarían las consecuencias del mismo para la 
propia fortificación. Para ello, como recurso mu-
seográfico destacado se utilizaría un módulo di-
dáctico de categoría audiovisual que recrearía la 
hipótesis más plausible de abandono del castillo: 
la pérdida de funcionalidad. Así, aparecerían los 
vasallos del señor recogiendo objetos, enseres, 
utensilios para su traslado a otra residencia de los 
Vilanova y cerrando las distintas partes del casti-
llo. A partir de aquí se recreará la degradación 
progresiva de la fortificación hasta el siglo XX, 
alternando con las palabras que escribieron perso-
najes que visitaron Castalla durante los siglos 
XVIII y XIX. Su duración no superará los cinco 
minutos; mientras que su locución, y subtitulado, 
sería alterna en tres lenguas. En la segunda, se 
analizarían los nuevos usos de la fortificación du-
rante las guerras de sucesión (1707-1713) e inde-
pendencia (1808-1814), como base escultórica y 
como lugar frecuentado por las gentes de Castalla 
entre los siglos XVIII-XX. Para ello se utilizarán 
dos módulos didácticos de carácter informático y 
táctil, con mapas de la época, planos, libros en 
soporte original, fotografías, etc. Los mismos se 
complementarían con un módulo didáctico inter-
activo de categoría táctil en forma de maqueta to-
cable y realística de la Torre Grossa y el Sagrado 
Corazón de Jesús.  
La segunda, Un castillo que sirve para conocer 
nuestro pasado, tendría, como base, la unidad ex-
positiva Los primeros trabajos y las investigacio-
nes en los años ochenta del siglo XX explicaría 
los trabajos desarrollados en el castillo en los 
años treinta, cuarenta y ochenta del siglo XX. Los 
primeros por parte de aficionados, con las pérdi-
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das y destrucciones que ello conllevó y, los se-
gundos, dentro de la Carta Arqueológica de la 
Foia de Castalla desarrollada por F. J. Cerdà i 
Bordera (1983) en el seno de la Universidad de 
Alicante. Esta unidad temática, también, se insta-
laría en la segunda planta del Palau.   
Finalmente, en la tercera, La recuperación social 
del Castell de Castalla, ubicada en la planta baja 
de la Torre Grossa, se explicarían las actuaciones 
patrimoniales desarrolladas entre 1984 (estudios 
previos), 1997 y 1999 (excavación arqueológica 
del Palau y el Pati d’Armes), 2003-2006 (inter-
vención arquitectónica), 2006-2017 (programa de 
visitas guiadas) y 2010-2017 (programa de con-
servación). En este caso, como módulo didáctico 
destacado se utilizarían un módulo interactivo de 
categoría audiovisual en tres lenguas, que permiti-
rá conocer el proceso de recuperación de las ma-
nos de sus promotores científico y técnicos. De 
esta manera, el visitante podría seleccionar pistas 
en las que aparecería el equipo técnico explicando 
diversas cuestiones relacionadas con las actuacio-
nes que ellos dirigieron. También habría con mó-
dulo con originales de los proyectos de interven-
ción arqueológica, arquitectónica, estudios pre-
vios, etc.  
Además de las dependencias internas del Palau y 
la Torre Grossa, sus respectivas terrazas también 
serían musealizadas. Al tratarse se excelentes mi-
radores de la comarca, se aprovecharían para ins-
talar una serie de módulos didácticos de categoría 
gráfica, en las lenguas ya citadas, para conocer los 
hitos paisajísticos de la comarca. Asimismo, en 
diferentes partes y elementos del Pati d’Armes, 
también se colocarían módulos didácticos gráfi-
cos de las mismas características para explicar el 
cuerpo de guardia del Pati d’Armes y las estancias 
musulmanas, el aljibe y la canalización de agua y 
la puerta de acceso. 
3. Conclusiones 
Dentro del Proyecto de recuperación social del 
Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla, la 
musealización de la fortificación fue una de las lí-
neas primordiales del trabajo con el objetivo de 
enriquecer el pobre panorama de fortificaciones 
musealizadas y reforzar y potenciar su papel turís-
tico-cultural y didáctico, como contenedor cultu-
ral, en el contexto de la provincia de Alicante y la 
Comunidad Valenciana. No obstante, y de manera 
paradójica, solo se abordó, al final del proyecto, 
por una decidida apuesta política. A pesar de to-
do, desde el primer momento se primó una mu-
sealización didáctica e interactiva, innovadora en 
el contexto de la provincia de Alicante, que favo-
reciera “el disfrute y el aprendizaje de la gente 
fuera de las aulas. Y en este sentido, la museogra-
fía didáctica e interactiva va por delante de la tra-
dicional” (Mira, Bevià, Ortega, 2017, p. 434).  
No obstante, la finalización del proyecto recupe-
ración social, impidió contar con una musealiza-
ción, novedosa, basada en secciones de interacti-
vos especializados, en el contexto de la provincia 
de Alicante. De hecho, analizando la nueva mu-
sealización ejecutada, ésta es de carácter tradicio-
nal y repite el modelo de otros castillos de la zona 
como Atalaya (Villena), Banyeres de Mariola, 
Cocentaina, Dénia, Guardamar del Segura, Pe-
nella (Cocentaina), Petrer, Santa Bárbara y Sax. 
Por lo tanto, no puede decirse que destaque dentro 
del contexto de los 100 castillos de la Costa 
Blanca. Por ello, es inevitable pensar en la opor-
tunidad perdida y que se ha seguido el camino fá-
cil de repetir aquello que ya existe en lugar de in-
novar e intentar marcar la diferencia.  
Notas 
1
 Recientes investigaciones han permitido deter-
mina que el señor de Castalla fue Ramon de Vila-
nova i Montagut y no Ramon de Lladró de Vila-
nova i Vidaure, como se había creído tradicio-
nalmente. La confusión se produjo porque se trata 
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